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Sebuah program acara dibuat oleh tim produksi stasiun televisi untuk memenuhi minat dan 
kebutuhan khalayak. Sehingga, isi program memiliki keterkaitan dengan minat atau motivasi 
khalayak untuk menonton sebuah program acara.  
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan membagi 2 variabel yaitu variabel 
dependen secara tiga aspek yaitu topik pembahasan, kompetensi narasumber, dan kompetensi 
pembawa acara. Sementara, variabel independen ialah minat khalayak. Populasi penelitian 
adalah penghuni kos U4 di Kemanggisan, Jakarta Barat, dengan pembagian sampel sebanyak 
74 orang. Data penelitian diperoleh berdasaran pengisian kuisoner oleh responden yang 
kemudian ditabulasikan dan dihitung.  
 
HASIL YANG DICAPAI 
Hasil penelitian diperoleh bahwa aspek seperti topik pembahasan, kompetensi narasumber 
dan kompetensi pembawa acara memiliki pengaruh terhadap minat responden untuk 
menonton program acara Dunia Sehat yang ditayangkan di DAAI TV. Ketiga aspek itu 
ternyata memotivasi responden untuk mau menonton karena memiliki kesesuaian dengan 
pemenuhan kebutuhan khalayak, yaitu kebutuhan akan sehat.  
 
SIMPULAN 
Ada pengaruh antara isi program acara Dunia Sehat dengan minat menonton penghuni kos 
U4 di Kemanggisan, Jakarta Barat.  
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